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Una metodología para gestionar la calidad del desempeño 
profesoral desde el departamento docente universitario
Juan Carlos Polo-Vega*
Resumen
Se describen los principales elementos de una metodología dirigida a perfeccionar la ges-
tión de la calidad del desempeño profesoral en un departamento universitario y algunos 
resultados de su aplicación práctica. Su diseño se inspiró en los principios de gestión de la 
calidad que constituyen la base de las normas iso 9000 adaptados al contexto universitario 
cubano y en las necesidades de mejora de la gestión del desempeño profesoral detectadas en 
varias facultades de la Universidad de La Habana. Se adoptó el enfoque de procesos para la 
planificación, control, evaluación y mejora del desempeño profesoral y se incorporaron he-
rramientas como los mapas de proceso, el cuestionario de opinión de los estudiantes y la guía 
de autoevaluación del desempeño del profesor, diseñados al efecto. Entre los resultados de 
la aplicación de esta metodología se señalan la mejora en la calidad de los planes de trabajo 
individuales y departamentales, mayor claridad en el claustro sobre lo que se espera de su 
desempeño, autoevaluaciones más reflexivas, evaluaciones profesorales más justas y mayor 
participación del personal en el proceso evaluativo, lo cual ha permitido optimizar la gestión 
de la dirección del departamento en relación con la calidad del desempeño académico.
Palabras clave: calidad educativa, departamento docente, desempeño profesoral, gestión 
institucional.
A Methodology for Quality Management of Teacher Performance in a University Teach-
ing Department
Abstract
This article describes the main elements of a methodology aimed at improving quality management of 
teacher performance in a university department, as well as some results of its practical application. Its 
design was born from the quality management principles which form the basis of the iso 9000 stan-
dards, adapted to the Cuban university context. It was also shaped by the need for improvement in 
teacher performance management that was detected in many faculties at Universidad de La Habana. A 
process-based approach was used for planning, control, evaluation and teacher performance improve-
ment, employing tools such as process maps, student opinion surveys and guides for self-evaluation of 
teacher performance –all of which were designed for this purpose. Results of applying this methodology 
included an improvement in the quality of individual and department-wide work plans, greater clarity 
among the staff regarding the performance expected of them, more considered self-evaluations, fairer 
teacher evaluations and greater staff participation in the evaluation process, which has optimized de-
partment management in relation to the quality of academic performance.
Keywords: educational quality, teaching department, teacher performance, institutional management.
Uma metodologia para gerenciar a qualidade da prática docente de um departamento 
de ensino universitário
Resumo
Descrevem-se os principais elementos de uma metodologia dirigida a aperfeiçoar a gestão da qualidade 
da prática docente em um departamento de ensino universitário e alguns resultados de sua aplicação 
prática. Seu desenho foi inspirado nos princípios de gestão da qualidade que constituem a base das 
normas iso 9000 adaptados ao contexto universitário cubano e às necessidades de melhoria da gestão 
do desempenho profissional detectadas em várias faculdades da Universidade de La Habana. Adaptou-
se o enfoque de processos para o planejamento, controle, avaliação e melhoria do desempenho docente 
e incorporaram-se ferramentas projetadas como os mapas de processo, o questionário de opinião dos 
estudantes e o guia de autoavaliação do desempenho do professor. Entre os resultados da aplicação dessa 
metodologia, observa-se a melhoria na qualidade dos planos de trabalho individuais e departamentais, 
maior clareza no claustro sobre o que se espera de seu desempenho, autoavaliações mais reflexivas, ava-
liações docentes mais justas e maior participação do pessoal no processo avaliativo, o qual tem permitido 
aperfeiçoar a gestão da direção do departamento com relação à qualidade do desempenho acadêmico.
Palavras-chave: qualidade educativa, departamento docente, desempenho docente, gestão institucional. 
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Introducción 
En las últimas décadas, la cuestión de la calidad de la 
educación se sitúa como una importante preocupación 
de los gobiernos, en un mundo en el que, como señala-
ra Figuera “[…] la educación deberá tomar el liderazgo 
como fuerza transformadora en la sociedad actual, que 
algunos ya han denominado la era de la revolución de los 
recursos humanos” (citado en Saravia, “Evaluación del 
profesorado” 75). 
En consecuencia, las políticas que orientan actualmen-
te el desarrollo de la educación superior persiguen como 
propósito central el mejoramiento de la calidad de los pro-
cesos y productos de las funciones sustantivas de sus institu-
ciones (Oses, Duarte y Esquivel 18). Como parte importante 
de estas políticas, los sistemas educativos en diversas par-
tes del mundo han potenciado los esfuerzos encaminados al 
mejoramiento de la calidad de la educación desde adentro, 
e identificado la variable desempeño profesoral como muy 
influyente para el logro de un salto cualitativo de la gestión 
educacional, partiendo de la idea de que el fracaso o el éxi-
to de todo sistema educativo dependen en gran medida de 
la calidad del desempeño de sus docentes, dada su posición 
privilegiada para condicionar, impulsar y orientar cambios 
en los demás factores que se intenta perfeccionar (Valdés 8).
La gestión del personal docente en las institucio-
nes de educación superior debe ser cada vez más cientí-
fica, moderna y de rigor, para que favorezca estadios de 
calidad cualitativamente superiores. Según Almuiñas y 
Galarza, tal gestión puede definirse como el conjunto de 
procesos orientados al incremento de las potencialidades 
de los profesores, de manera que contribuyan al cumpli-
miento de las metas y objetivos individuales y colectivos, 
de la propia institución (departamento, facultad, univer-
sidad) y de la sociedad en general (17). 
Sin embargo, el predominio de la gestión orienta-
da a los resultados y no a los procesos, unido a una eva-
luación esencialmente sumativa de la labor del profesor, 
dominante hoy en muchas universidades, restringe la me-
jora continua de los resultados que alcanzan en cuanto al 
cumplimiento de sus estrategias clave. En el ámbito lati-
noamericano, existen notables limitaciones en la gestión 
de la calidad del desempeño de los docentes, entre las que 
pueden citarse: limitado estímulo y orientación para el 
perfeccionamiento, falta de claridad en el modelo de des-
empeño esperado, evaluaciones formales y finalistas, in-
dicadores generales, insuficientes vías de obtención de la 
información, poco protagonismo de los profesores en el 
proceso y orientación esencialmente sumativa (Schulme-
yer 40-61). En el caso particular de Cuba, aunque en la ac-
tualidad se reconoce como uno de los países de la región 
que sistematiza las prácticas evaluativas del desempeño 
profesoral, no puede afirmarse que el tema constituya una 
fortaleza, y como se declara en el documento Objetivos de 
trabajo para el año 2013 y hasta el año 2016, del Ministe-
rio de Educación Superior de Cuba (mes): “Esta actividad 
requiere un cambio importante de la forma como lo es-
tamos haciendo en la actualidad, en función de obtener 
una correcta evaluación del desempeño académico” (84).
Todo lo anterior valida la afirmación del investiga-
dor Marcelo Andrés Saravia, quien considera que consti-
tuye un desafío para todos quienes trabajan en educación 
superior establecer un marco de referencia sobre la ca-
lidad universitaria, investigar acerca de su implementa-
ción y desarrollo y, finalmente, comunicar los hallazgos 
a toda la comunidad educativa (“Calidad del profesora-
do” 142). 
Por otra parte, en una institución de educación 
superior, el departamento docente es la unidad acadé-
mica que tiene la responsabilidad básica de planificar, 
organizar, ejecutar y evaluar de manera integrada, bajo 
criterios de calidad, pertinencia, eficiencia y eficacia, 
las funciones de docencia, investigación y extensión de 
sus profesores, en correspondencia con las demandas, 
necesidades y expectativas de la sociedad (Romero 4). 
De acuerdo con este criterio, será el departamento do-
cente, el órgano encargado de gestionar la calidad del 
desempeño académico de su claustro.
Partiendo de estas premisas, el propósito de este 
trabajo es describir los elementos más importantes de la 
metodología diseñada para la gestión de la calidad del 
desempeño del profesor universitario en un departamen-
to del Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universi-
dad de La Habana, así como los principales resultados de 
su implementación durante varios cursos escolares. 
Aunque la citada metodología fue concebida de 
acuerdo con las particularidades de la educación supe-
rior en Cuba y atendiendo a las principales necesidades 
de mejora de la gestión del desempeño profesoral en el 
contexto específico de la Universidad de La Habana, se 
sustenta en principios generales y flexibles que posibi-
litan su aplicación, con los ajustes necesarios, en otras 
instituciones de educación superior.
Su implementación en el departamento docente 
de Química Básica del Instituto de Farmacia y Alimen-
tos de la Universidad de La Habana ha promovido una 
cultura organizacional que concibe la mejora continua 
de los modos de actuación del profesor como elemento 
esencial de la gestión de la calidad educativa.
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Aspectos metodológicos del diseño
La metodología diseñada para la gestión de la calidad 
del desempeño profesoral en el departamento de Quí-
mica Básica del Instituto de Farmacia y Alimentos de 
la Universidad de La Habana se inspira en varios de los 
principios de gestión de la calidad que constituyen la 
base de las normas iso 9000:2005 (VI-VII).
Como se conoce, aunque estas normas se idearon 
originalmente para empresas industriales, su aplica-
ción se fue difundiendo rápidamente a otros sectores 
de la economía y los servicios, incluyendo a partir de la 
década de los noventa del pasado siglo a las institucio-
nes educativas (Van den Berghe 19). Ello ha sido posi-
ble debido a que el propósito de las mismas, tal como 
expresa la norma iso 9001:2008, no es proporcionar 
uniformidad en la estructura de los sistemas de gestión 
de la calidad o en la documentación correspondiente, 
si no que por el contrario reconocen que el diseño y la 
implementación del sistema de gestión de la calidad de 
una organización están influenciados por su entorno, 
sus necesidades cambiantes, sus objetivos particulares, 
los productos que proporciona, los procesos que em-
plea, su tamaño y su estructura particular, lo cual las 
dota de un carácter general y flexible (1-2).
Al adaptar los principios de gestión de la calidad 
postulados por las normas iso 9000 al contexto del de-
partamento docente universitario cubano, estos se con-
cibieron de la siguiente forma:
Liderazgo: la dirección del departamento estable-
ce la unidad de propósito y la orientación del mismo y 
debe crear y mantener un ambiente interno, en el cual 
el claustro pueda llegar a involucrarse totalmente en el 
logro de los objetivos.
Participación del personal: el claustro del departa-
mento es la esencia de esta unidad organizativa y su 
total compromiso posibilita que sus habilidades sean 
usadas para el beneficio de la misma.
Enfoque basado en procesos: la gestión del desem-
peño profesoral se realiza más eficientemente cuando 
la dirección del departamento gestiona las actividades 
y los recursos relacionados como un proceso. 
Enfoque de sistema para la gestión: identificar, en-
tender y gestionar los procesos sustantivos que con-
forman el desempeño del profesor (docente-educativo, 
didáctico-metodológico, investigación, extensión), inte-
rrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 
eficiencia del departamento en el logro de sus objetivos.
Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: 
las decisiones eficaces (evaluación, sugerencias de me-
jora, planes de trabajo, promociones, etc.) se basan en 
el análisis de los datos y la información.
Mejora continua: la mejora continua del desempeño 
global del departamento y del de cada uno de sus profe-
sores debe ser un objetivo permanente de su dirección.
El principio de mejora continua, esencial para el 
éxito de esta metodología, se basa en el Ciclo de Deming 
o Ciclo phca (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), que 
para el contexto del departamento puede representarse 
esquemáticamente mediante la figura 1:
Junto a los principios anteriores, fueron conside-
radas para el diseño de esta metodología las necesida-
¿Qué pretendemos 
hacer?
Objetivos para el 
curso, estrategias 
departamentales, planes de 
trabajo…
¿Cómo podríamos 
hacerlo mejor?
Planes de mejora 
individuales y del 
departamento
¿Cómo podríamos 
hacerlo mejor?
Implementación de los 
procesos sustantivos
¿Cómo podríamos 
hacerlo mejor?
Controles sistemáticos, 
rendiciones de cuentas, 
evaluación anual…
Figura 1. Aplicación del Ciclo de Deming al departamento docente
Fuente. Elaboración propia.
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des de mejora de la gestión del desempeño profesoral 
detectadas en un diagnóstico realizado, mediante sen-
dos cuestionarios, a profesores y jefes de departamen-
tos de varias facultades de la Universidad de La Habana.
Los resultados del diagnóstico, en el caso de los 
profesores, evidenciaron falta de uniformidad en la 
manera en que se establecen las tareas y funciones que 
cada profesor debe desempeñar en el curso, limitadas 
fuentes de información para la toma de decisiones en 
cuanto a la evaluación del desempeño profesoral por 
parte de la dirección departamental, poca sistemati-
cidad en la retroalimentación sobre la calidad de su 
desempeño e insuficiente correspondencia entre los re-
sultados de la evaluación del desempeño y la existencia 
de planes de mejora derivados de esta.
Por su parte, el cuestionario aplicado a los jefes de 
departamentos reveló que, aunque utilizan distintas téc-
nicas y herramientas para controlar sistemáticamente el 
desempeño de sus profesores, en muchas ocasiones la 
información derivada de estas no se refleja adecuada-
mente en la evaluación del profesor y que la gestión de la 
calidad del desempeño profesoral no posee un carácter 
procesal y sistémico, al estar mucho más centrada en los 
resultados que en el monitoreo de los procesos.
Se incorporaron varias herramientas de control 
y fuentes de información para la toma de decisiones 
acerca de la calidad del desempeño profesoral que no 
se utilizan tradicionalmente en nuestro contexto. Las 
más importantes fueron:
Mapas de proceso: representación esquemática del 
desarrollo planificado de un proceso dado, en el que se 
muestra el diagrama de flujo del mismo, desde su inicio 
hasta su final, incluyendo los puntos críticos, el cronogra-
ma de ejecución, los responsables de las tareas, los indica-
dores para su control y las evidencias de su cumplimiento.
Esta herramienta puede ser de mucha utilidad en 
manos de la dirección departamental para planificar los 
procesos sustantivos del departamento, identificar sus 
puntos críticos y controlar sistemáticamente su marcha. 
Permite transmitir a todos sus miembros una visión in-
tegral, organizada cronológicamente, del desarrollo de 
la metodología para la gestión de la calidad del desem-
peño profesoral, muestra las tareas básicas a desarrollar, 
los responsables de su cumplimiento y el período de eje-
cución. A la vez facilita a la dirección visualizar la mar-
cha del trabajo y conocer en cada momento qué tareas 
deben acometerse. Resulta esencial que en los mapas de 
proceso se indiquen claramente los puntos críticos que 
pueden comprometer el cumplimiento de los objetivos 
trazados y los niveles de responsabilidad de los partici-
pantes en cada tarea. La figura 2 muestra un esquema 
simplificado del mapa de procesos general elaborado 
por la dirección del departamento de Química Básica:
De forma similar se elaboraron los mapas particula-
res de cada uno de los procesos sustantivos del trabajo del 
departamento. A modo de ejemplo, la figura 3 muestra un 
fragmento del mapa de procesos correspondiente al pro-
ceso sustantivo Investigaciones para el curso 2012-2013:
Reunión del Dpto. 
docente
Reunión de los 
colectivos docentes
Entrega de las 
propuestas de los pt 
individuales
Análisis de los pt 
individuales
Indicaciones generales 
para el trabajo
Análisis de los pt 
individuales y de 
cada colectivo
Reunión del 
Dpto.
Confección o 
actualización de los pt 
del Dpto.
Aprobación de los pt 
del Dpto.
Evaluación 
final
Responsables: 
Claustro del Dpto. Responsable: J Dpto. 
Participa: dd
Responsable: J Dpto. y Decano 
Participa: dd. Sindicato Responsable: J Dpto. Responsables: dd
Responsables: J Colectivo
Implementación de los PT 
individuales y colectivos
Controles parciales, 
rendiciones de 
cuentas, etc.
Inicio de curso
•	 Individuales
•	 Colectivos
•	 Departamento
•	 PT Docente
•	 PT Metodológico
•	 Proyección de investigaciones
•	 Plan de Superación
Final de curso
MEJORA
MEJORA
MEJORA  
CONTINUA
Figura 2. Mapa de procesos general del departamento de Química Básica
Fuente. Elaboración propia.
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Análisis de 
rendición de 
cuentas 2012
Entrega de 
información sobre 
proyección 2013
Consolidación de 
la información
Entrega al  
jefe de dpto.
Confección 
del informe de 
proyección de 
investigaciones
Discusión y 
aprobación 
del informe de 
proyección de 
investigaciones
Controles  
periódicos
Control parcial 
de la marcha del 
proceso
Responsable de 
investigaciones 
del 
departamento
Profesores e 
investigadores
Jefes de tema 
y líneas
Jefes de tema 
y líneas
Responsable de 
investigaciones 
del 
departamento
Responsable de 
investigaciones 
del 
departamento
Jefe de 
departamento
Jefe de 
departamento y 
responsable de 
investigaciones
Jefes de tema, de 
líneas y de tareas 
independientes
Nivel 0
Nivel 1
Fechas Nov Enero Ene-Feb Feb Feb
Nivel 0
Nivel 1
Fechas Feb Feb Mar-Oct Julio
PC  
1
Revisión
Figura 3. Mapa del proceso Investigaciones 2012-2013 - Departamento de Química Básica
Fuente. Elaboración propia.
Cuestionario de opinión de los estudiantes: dirigi-
do a conocer la forma en que los estudiantes perciben 
el desempeño individual de sus profesores, la cual no 
siempre coincide con la manera en que los docentes lo 
valoran.
La estructura del cuestionario elaborado, en la que 
subyace el modelo de profesor deseado, abarca actual-
mente seis dimensiones y treinta indicadores (ítems) 
como se observa en la tabla 1. Cada uno de los ítems del 
cuestionario presenta un enunciado en el que se des-
cribe un aspecto del comportamiento docente-educa-
tivo del profesor y cinco alternativas de respuesta en 
una escala tipo Likert. Las alternativas están redacta-
das de manera que los estudiantes expresen su grado de 
conformidad con la conducta del profesor representa-
da por cada enunciado.
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Tabla 1. Estructura del cuestionario de opinión de los estudiantes
Dimensiones Indicadores Puntos (%)
Organización y planificación
Organización de los contenidos
25 (16,7)
Puntualidad al comenzar la clase
Puntualidad al terminar la clase
Recuperación de clases perdidas
Orden y disciplina durante la clase
Desarrollo de la docencia
Fluidez, claridad y orden de las explicaciones
35 (23,3)
Vinculación de la asignatura con la vida y la profesión
Se destacan los aspectos más importantes del contenido
Dominio de los contenidos
Uso adecuado de los medios de enseñanza
Capacidad para revelar relaciones interdisciplinarias
Potenciación del estudio independiente y el uso de la bibliografía
Sistema de evaluación
Correspondencia entre objetivos de la asignatura-evaluaciones
25 (16,7)
Información de los criterios de evaluación
Correspondencia entre calidad de la clase-rigor evaluativo
Devolución en tiempo de los resultados evaluativos
Correspondencia de los resultados de las evaluaciones-aprendizaje
Motivación y aprendizaje
Las clases resultaron interesantes
20 (13,3)
Los estudiantes reconocen la importancia de la asignatura
Preocupación por el aprendizaje
Cuantificación del estudiante sobre el aprendizaje de la asignatura
Interacción con los 
estudiantes
Se promueve el intercambio de opiniones
30 (20,0)
Disposición para atender dudas y consultas
Ambiente de respeto y confianza en la clase
Se fomentó la participación en clases
Reconoce y tolera las diferencias individuales
Se motiva al estudiante a tratar con el profesor sus problemas personales
Valoración general
Contribución general del profesor al aprendizaje de la asignatura
15 (10,0)Contribución general del profesor al desarrollo personal de los estudiantes
Evaluación general del trabajo del profesor
Total 30 150 (100)
Fuente. Elaboración propia.
La selección de los ítems se hizo siguiendo las re-
comendaciones habituales de los estudios sobre el tema 
(Muñiz y Fonseca-Pedrero 13-25) y se puso especial in-
terés en que los enunciados fueran precisos y facilita-
ran la valoración de los comportamientos docentes del 
profesor. Los mismos han sido sometidos a análisis de 
fiabilidad interna (alfa de Cronbach) y externa (criterio 
de expertos), con buenos resultados.
Guía para informe de autoevaluación del profesor: 
la guía metodológica diseñada para gestionar la ela-
boración del informe de autoevaluación incluye la in-
formación fundamental sobre la labor del profesor y 
la autovaloración de su desempeño. Las dimensiones e 
indicadores contemplados en la guía de autoevaluación 
se reflejan en la tabla 2:
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Tabla 2. Estructura básica de la guía de autoevaluación del profesor
Dimensiones Indicadores
Trabajo docente
Asignaturas impartidas
Atención al trabajo científico-estudiantil
Trabajo educativo
Responsabilidades concretas ante el trabajo educativo
Participación en actividades extradocentes con los estudiantes
Trabajo didáctico 
metodológico
Cumplimiento de las responsabilidades asignadas
Contribución al desarrollo de actividades metodológicas 
Participación en la planificación y desarrollo de nuevas asignaturas
Actualización de asignaturas ya impartidas
Elaboración de materiales de apoyo a la docencia
Utilización de las tic como apoyo a la docencia
Investigación
Responsabilidades concretas en el trabajo investigativo
Salidas de investigación
Cumplimiento de la proyección individual
Extensión Participación en proyectos comunitarios y otras actividades de extensión universitaria
Superación Cumplimiento del plan de superación individual
Fuente. Elaboración propia.
La estructura de la guía de autoevaluación incluye 
la operacionalización de las dimensiones que se consi-
deran en la evaluación del desempeño académico, con-
tribuyendo a la homogeneidad y objetividad del informe 
que entrega el profesor a la dirección del departamento 
y exige de este la valoración cualitativa de su trabajo en 
lugar del tradicional listado de las actividades realizadas.
Sesiones de comunicación y análisis de los resulta-
dos: reuniones de la dirección del departamento con 
los profesores que individualmente lo requirieran y re-
uniones metodológicas departamentales, en las que la 
dirección del departamento comunica los resultados 
del monitoreo de los procesos, se discuten las dificul-
tades detectadas y se aprueban los planes de mejora.
Planes de mejora: se confeccionan de manera indi-
vidual y por procesos partiendo del análisis de los datos 
y la información obtenida mediante los instrumentos 
señalados anteriormente y las vías tradicionales como 
la observación de clases, rendiciones de cuentas de in-
vestigación, informes del cumplimiento de los objeti-
vos, indicaciones de la instancia superior, entre otros. 
Son tenidos en consideración para la nueva planifica-
ción de los procesos y la confección de los planes de 
trabajo, individuales y colectivos, del curso siguiente.
Implementación de la metodología. 
Principales resultados
Cuando la metodología diseñada fue a implementarse 
por primera vez (curso 2006-2007) se efectuó una se-
sión de trabajo departamental en la que se explicaron 
sus características fundamentales. El mayor debate se 
produjo alrededor de la aplicación del cuestionario de 
opinión a los estudiantes, ya que aunque esta es una 
práctica sistemática en muchas universidades, es poco 
frecuente en las universidades cubanas. No obstante 
hubo consenso acerca de la conveniencia de la aplica-
ción de la metodología propuesta.
Para la implementación de la metodología se creó 
un equipo de dirección liderado por el jefe de depar-
tamento e integrado además por tres profesores de 
reconocido prestigio e indiscutible competencia aca-
démica, decisión que obedeció a que, según los princi-
pios de gestión de la calidad señalados anteriormente, 
la calidad del desempeño profesoral se gestionaría con 
un enfoque basado en procesos, donde cada miembro 
de la dirección del departamento (dd) se convierte en 
jefe de proceso al asumir la responsabilidad sobre la pla-
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nificación, desarrollo, control sistemático y evaluación 
de uno de los procesos sustantivos relacionados con el 
desempeño profesoral, que como se señaló anterior-
mente en el caso de la educación superior cubana son: 
docente-educativo, didáctico-metodológico, investiga-
ción y extensión.
A partir de ese momento, al inicio de cada curso, 
el equipo de dirección del departamento, teniendo en 
cuenta las reglamentaciones vigentes, las indicaciones 
institucionales y las necesidades de mejora detectadas 
en el curso anterior, elabora una propuesta de plan de 
trabajo general para el curso escolar que somete a análi-
sis y aprobación del claustro. Dicho plan de trabajo ge-
neral y su representación gráfica (ver figura 2) reflejan 
la esencia de la metodología para la gestión del desem-
peño que se pretende desarrollar.
A partir de estas indicaciones iniciales se desarro-
llan sesiones de trabajo de cada colectivo de asignaturas 
de las que surgen las propuestas de los planes de traba-
jo individuales de cada profesor, el cual debe brindar-
le una idea clara del desempeño que se espera de él en 
el curso que comienza. Estos planes son valorados por 
la dirección departamental, que generalmente propo-
ne modificaciones e incluye actividades que respondan 
a las políticas institucionales, al plan de trabajo general 
del departamento para ese curso y a las necesidades de 
mejora individuales. El cumplimiento de estos planes 
individuales es un aspecto a valorar en la evaluación 
anual del profesor.
Conjugando la información derivada del plan de 
trabajo general del departamento y lo acordado en los 
planes individuales de trabajo, se elabora el plan de tra-
bajo y el mapa de cada proceso sustantivo, siendo los 
jefes de proceso los responsables de su concepción, eje-
cución, control sistemático y mejora continua, bajo la 
supervisión del jefe de departamento. 
El principio de participación del personal garan-
tiza la calidad de esta etapa de la metodología, ya que 
los planes de trabajo correspondientes a cada proceso, 
como el plan de trabajo didáctico-metodológico y la 
proyección de investigaciones, incluyen las propuestas 
individuales de los profesores y colectivos de asignatu-
ras y se aprueban por consenso entre estos y la direc-
ción departamental.
Un momento decisivo lo constituye la evaluación 
del desempeño colectivo e individual. En el departa-
mento de Química Básica se ha logrado potenciar el en-
foque basado en hechos para la toma de decisiones al 
utilizar las herramientas señaladas anteriormente, jun-
to a las fuentes de información tradicionalmente utili-
zadas en la educación superior cubana, que han sido 
fundamentalmente cualitativas y dirigidas al cumpli-
miento final de los objetivos más que a la calidad de 
los procesos.
El cuestionario de opinión de los estudiantes, apli-
cado semestralmente a una muestra de estudiantes que 
como mínimo representa el 30% de los estudiantes a 
los que imparte clases cada profesor, ha revelado insu-
ficiencias en el desempeño docente del claustro relacio-
nadas sobre todo con las dimensiones “interacción con 
los estudiantes” y “sistema de evaluación”, así como la 
existencia de diferencias significativas en el desempeño 
individual de los profesores, aspectos que permanecían 
ocultos o no se evidenciaban con suficiente claridad 
mediante las fuentes de información tradicionales. El 
descubrimiento de estas dificultades ha influido en la 
concepción del trabajo didáctico-metodológico, que se 
despojó de formalismos y se orienta en cada curso a la 
solución de los problemas detectados durante el perío-
do anterior.
Es importante subrayar la progresiva compren-
sión por parte de la mayoría de los profesores del de-
partamento acerca de la importancia de utilizar este 
instrumento mediante el cual los estudiantes pueden 
expresar sus puntos de vista acerca de la labor del do-
cente. El cuestionamiento inicial de varios profesores 
sobre la validez del mismo o acerca de la capacidad de 
los estudiantes para evaluar su desempeño, ha ido evo-
lucionando hacia el reconocimiento de la necesidad de 
estar al tanto de cómo perciben los estudiantes la ca-
lidad de la enseñanza que reciben y hacia la acepta-
ción consciente de que sus opiniones deben ser tenidas 
en cuenta al evaluar institucionalmente el desempe-
ño docente de los profesores. Esta transformación está 
en plena correspondencia con el cambio de paradig-
ma que desplaza el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje del profesor al alumno, considerando más 
importante lo que aprende el estudiante que lo que en-
seña el profesor.
Dicho cambio de mentalidad se ha visto favore-
cido por la celebración, tras cada aplicación del cues-
tionario de opinión, de sesiones metodológicas en las 
que se comunican los resultados, se socializan las me-
jores prácticas, se someten a análisis las dificultades de-
tectadas y se proponen medidas para su erradicación. 
Actualmente, varios profesores del departamento soli-
citan la aplicación del cuestionario de opinión e inclu-
so lo aplican personalmente al concluir su asignatura, 
como muestra del reconocimiento de su utilidad para 
la mejora de su desempeño.
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A partir del proceso de evaluación anual corres-
pondiente al curso 2009-2010 se ha venido utilizando 
la guía para la elaboración del informe de autoevalua-
ción del profesor confeccionada por el equipo de di-
rección del departamento. Al inicio algunos profesores 
confrontaron dificultades para redactar su autoevalua-
ción de acuerdo con esta guía y señalaban que alguna 
de la información solicitada resultaba redundante o que 
tenían que dedicar mucho tiempo a cumplimentarla.
En consecuencia, se efectuó una revisión de la es-
tructura de la guía de autoevaluación que permitió eli-
minar la primera de estas dificultades, mientras que el 
tiempo que deben dedicar los profesores a elaborar su 
autoevaluación, aunque ha disminuido como conse-
cuencia del entrenamiento, sigue siendo mayor al que 
dedicaban anteriormente cuando no utilizaban guía 
alguna. Ello resulta lógico y comprensible, ya que an-
teriormente el informe de autoevaluación se reducía 
casi siempre a un listado de actividades desarrolladas, 
mientras que ahora implica la reflexión personal sobre 
la calidad con que se han cumplimentado las mismas. 
Los informes de autoevaluación confeccionados 
de acuerdo con esta guía han posibilitado a la direc-
ción del departamento proponer evaluaciones más 
justas y reflexivas, con un carácter formativo, y aumen-
tar la participación del profesor en su propio proceso 
evaluativo.
En resumen, el proceso de evaluación del desem-
peño del profesor se desarrolla en el departamento de 
Química Básica, de acuerdo con la figura 4:
Fuentes de  
información
Evaluación anual 
del profesor
Conciliación
•	Autoevaluación del 
profesor
•	Cuestionario a estudiantes
•	Plan de trabajo individual
•	Controles sistemáticos
•	Jefe de 
Departamento
•	Equipo de 
dirección del 
Departamento
•	Consejo de 
Dirección de la 
Facultad
Comunicación de 
los resultados
seguimiento y 
mejora
•	Informe individual al 
profesor
•	Socialización de las 
mejores prácticas
•	Planes de trabajo individuales
•	Plan de trabajo metodológico 
Proyección de investigaciones, etc.
Figura 4. Representación esquemática del proceso de evaluación del profesor
Fuente. Elaboración propia.
Como se observa, se confiere a la evaluación pro-
fesoral un carácter procesal y sistémico, no limitándo-
lo al momento de evaluar, sino imbricándolo dentro de 
un sistema de gestión del desempeño que se desarro-
lla durante todo el curso y propicia la mejora continua.
A inicios del actual curso escolar se aplicó un cues-
tionario a los profesores del departamento de Quími-
ca Básica con el objeto de conocer su valoración sobre 
la manera en que la dirección gestionó el desempeño 
profesoral durante el curso anterior y que de esta forma 
evaluaran la metodología que se ha venido utilizando 
para ello. Los principales resultados fueron:
1. Todos los profesores conocieron desde el inicio del cur-
so las tareas y funciones que debían realizar y expresa-
ron que estas se establecieron mediante acuerdo entre el 
profesor y el jefe del departamento, estando adecuada-
mente reflejadas en sus planes de trabajo individuales.
2. El 87,5% de los profesores considera que las tareas 
desempeñadas estuvieron en correspondencia con 
su categoría docente y experiencia profesional.
3. El 100% de los profesores reconoce que se utiliza-
ron múltiples vías para la obtención de información 
confiable de su desempeño y que los resultaron ob-
tenidos se reflejaron en su evaluación.
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4. Todos los profesores expresaron que reciben retroa-
limentación de la evaluación de su desempeño, pero 
el 50% de ellos considera que este proceso debe ser 
más sistemático, para poder emprender a tiempo 
acciones correctivas.
5. El 75% del claustro del departamento entiende que 
a partir de la evaluación de la calidad de su desem-
peño académico se indican acciones concretas en 
pos de la mejora, las cuales constituyen un estímulo 
para la mejora continua de su práctica académica.
Finalmente, debe señalarse que varios de los ele-
mentos de la metodología descrita (sobretodo el cues-
tionario de opinión de los estudiantes y el mapeo de los 
procesos sustantivos) han sido implementados durante 
el último curso escolar en otros departamentos del Ins-
tituto de Farmacia y Alimentos, cuyos directivos han 
reconocido su viabilidad y su contribución a la planifi-
cación y control del desempeño de sus profesores.
Conclusiones
La aplicación ininterrumpida de esta metodología des-
de el curso 2006-2007 hasta la fecha ha ido fomentan-
do en el personal del departamento de Química Básica 
y fundamentalmente en su dirección, una cultura orga-
nizacional en la que se concibe la gestión de la calidad 
educativa como un proceso continuo de mejora de los 
modos de actuación del claustro, dirigido al logro de 
un proceso docente-educativo más eficiente y eficaz.
Aunque la misma metodología experimenta un 
proceso de mejora continua, su aplicación ha permi-
tido optimizar la gestión de la dirección del departa-
mento de Química Básica en relación con la calidad 
del desempeño académico de su claustro, lo cual este 
reconoce.
Su aplicación exitosa en otros departamentos de la 
misma institución, parece corroborar su carácter gene-
ral y flexible, características que deben confirmarse me-
diante su implementación en un conjunto más amplio y 
diverso de departamentos docentes universitarios.
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